














































































































































＜第２日目＞  9：00～  9：45 学内オリエンテーション（長崎観光ビデオ上映，学内見学） 会議室，演習室等











＜第４日目＞  7：30 バス待ち合わせ場所集合 長崎大学医学部・
















































































1 イ　ミン　ジョン Ns3 尊野愛子 Ns3
2 ジュ　ヨン　ボ Ns3 結城ひろ子 Ns3
本多文 Ns3
3 カン　ヒョン　ジン Ns2 増田ひかり Ns3
4 キム　ス　ヒョン Ns2 永井幸代 Ns3
5 ド　オン　ファ Ns2 尾籠晃子 Ns3
田村和子 Ns3
6 ムン　チョ　ロン Ns2 三浦亜由美 Ns4
7 ユン　ジョン　ジン Ns2 大石和代 教員
8 イ　ハ　ナ Ns2
9 ジョン　ユ　リ Ns2
10 チェ　ウ　トゥム Ns2 長岡清子 大学院生
11 ハ　ジ　ヨン Ns2 入山茂美 教員
12 カン　ジ　ヘ Ns1 松本　正 教員
13 コン　サン　ジェ Ns1
14 キム　ソン　フン Ns1 日下部恵 OT3
西岡成郎 Ns3
15 ムン　クモク Ns1 澤井詩織 Ns1
16 ジョン　スニョ Ns1 楠葉葉子 教員
17 ジュ　ゼ　ヒ Ns1















































































































































教育後援会 200,000 ウェルカムパーティ，フェアウェルパーティ 167,274
教員寄付 200,000 昼食代，茶菓 57,814
輔仁会 100,000 引率教員とのミーティング，研究打合せ 57,717
看護学専攻助成金 100,000 引率教員宿泊 45,317







計 636,877 計 636,877
― 98 ―
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